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Denkmdler
liturgisdier Tonkunst
Zum praktisdien Gebraudi herausgegeben
T^ie Veroffentlidiung hat den Zwe(k, wertvoUe Tonwerke, die zum grofien Teil nidit nur dem
"^ Kunstbesitz des deutsdien Volkes angehoren , sondem audi weiterhin beim katholisdien
Gottesdienste in Verwendung, dabei fast nur handsdiriftlidi verbreitet sind, bequem zugdngUdi
zu madien. Besonders beriicksiditigt seien soldie Werke aus dem 18. und den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts. Diese Werke wurden bekanntlidi von der Romantik als Barock-
werke heftig bekdmpft. Infolgedessen waren ganz unklare Begriffe verbreitet und es sind die
Ausgaben sehr zuriickgeblieben. Selbst Werke ersten Ranges, wie Haydns Theresienmesse, waren
nur ganz unzulangUdi im Druds ersdiienen. Die allmdhlidie Uberwindung der Vorurteile erfolgte
zunddist durdi den Fortsdiritt der wissensdiaftlidien Untersudaungen und danadi durdi die
kritisdie Gruppierung der Werke. Einen entsdiiedenen Wendepunkt bedeutete die Ausspradie mit
den Vorstdnden des reidisdeutsdien Cdcilienvereines beim Wiener Musikkongrefi 1909. Diese
Verdnderungen haben nun den Unterzeidineten im Einvemehmen mit dem Verlag zur vorliegenden
Denkmdler-PubUkation veranlafit. Der Erfolg der ersten Ausgaben war ein ganz ungeahnter.
Bereits innerhalb von ftinf Jahren konnten zwolf Messen und vier Hefte kleinerer Werke er-
sdieinen. Es hat sidi nun die Notwendigkeit ergeben, fur die Zukunft allgemeine Grundsdtze
festzulegen.
Die Ausgobe soU jedes Werk so bringen, wie es vom Komponisten gedadit ist, aber audi, mit
Rtidisidit auf die Verpfliditung gegeniiber der h. Liturgie, wo notig mit textUdien Verbesserungen
bzw. Ergdnzungen. Dasselbe gilt von den notwendigen Zusdtzen in bezug auf Tempo und Vor-
tragsangaben, da sidi nidit aUe alten Bezeidinungen mit den heute gewohnten de<ken. Die
Metronomisierung ist gleidifalls angegeben. Sie ist selbstverstdndlidi nidit original. AUe diese
Zusdtze nehmen keineswegs Ansprudi auf „absoIute" Giiltigkeit, sind aber nadi longjdhriger
Ubung bestimmt.
Die „Direktionsstimme" ist in vier Systemen angeordnet. Zwei kommen auf den Gesang,
zwei auf die Begleitung. Die Singstimmen sind im VioUon- bzw. Bafisdiliissel notiert.
Zur Ausgabe werden nadi MogUdikeit Original-Handsdiriften herangezogen, audi da, wo
bereits Dru<ke vorUegen. Von der Ausgabe von Partituren wurde abgesehen, wenn dieselben
bereits ersdiienen sind.
Jedes Werk wird nadi seiner Eigenart gesdiiditUdi und inhaltUdi eingeleitet und audi ein
Revisionsberidit beigegeben. Zur ndheren Orientierung dient die Sdirift des Herausgebers „Die
Uturgisdie Tonkunst — ein Wegweiser", im selben Verlag.
Seine HeiUgkeit, Papst Pius XI. geruhte dem unterzeidineten Herausgeber in einer dem-
selben gewdhrten Privataudienz am 16. April 1929 die bis dahin ersdiienenen 15 Bdnde der
„Denkmdler" huIdvoU entgegen zu nehmen.
Wien. Hofrat Dr. Alfred Sdineridi
Oberbibliothekar a. D.
DENKMflLER LITURGISCHER TONKUNST
zum praktischen Gebrauch herausgegeben von illfred Schnerich
============ MESSEN =====zz===
ANTON DIABELLI J>aftctaUmi^e m $=i>uc, <Dpu0l47
fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola, Cello, Ba6, 1 Flote, 2 Klarinetten (oder Oboen), 2 Fagotte, 2 Trompeten, Pauken und Orgel
nadi der Originalpartitur musikalisdi redigiert von Carl Rouland. Orgel- zugleidi Direktionsstimme RM 5.—, 4 Chorstimmen
je RM —.60, Ordiesterstimmen komplett RM 12.—
.
JOSEPH HAYDN mi)ja in t)onorem etti. mtoM e=duc (177£)
fur 4 Singstimmen (Soli und Chor), Streidiquintett, Orgel, 2 Oboen, 2 Horner (Trompeten und Pauken nidit Original, Bldser,
nidit obligat). Ausgabe in Direktions-, Gesangs- und Instrumentalstimmen. Nadx der Orgelpartitur musikalisdi redigiert
von Carl Rouland, Direktions- zugleidi Orgelstimme RM 5.—, 4 Singstimmen je RM — 80, Ordiesterstimmen komplett RM 15.—
.
JOSEPH HAYDN . . . MJfa htims ©fi. 3oanm'« bt ^eo i'n B, gcnannt tlmt (Dcgclfolomtffc
fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bafi und Orgel. Nadi der Originalhandsdirift musikalisdi redigiert und fiir den liturgisdien
Gebraudi ridxtiggestellt von Ferdinond Habel, Domkapellmeister von St. Stefan in Wien. Direktionsstimme RM 5.—
,
4 Singstimmen je RM —.60, Orgelstimme RM 3.—, Ordiesterstimmen komplett RM 6.—
,
JOSEPH HAYDN mma^tUiV mtfft C»6ur (1782)
fiir 4 Singstimmen, Streidiquartett, 2 Oboen, Fagott, 2 Trompeten, Pauken und Orgel, Holzbldser nidit obligat. Nadi der
Originolhandsdirifi: im Benediktinerstifl: Gottweig redigiert von P. Robert Johandl. Orgelstimme bearbeitet von Max Welker.
Erste Ausgabe in Stimmen: Orgel- zugleidi Direktionsstimme RM 5.— , 4 Singstimmen je RM 1.—, Ordiesterstimmen
komplett RM 10.—.
JOSEPH HAYDN . . . " . ^tktU^ts ^oc^amt i'n B»6uc, gcnannt Helllgmesse (1796)
for 4 Singstimmen, Streidiquintett, 2 Oboen, (Klarinetten) 2 Fagotte, 2 Trompeten, Pauken und Orgel. Ausgabe in Direk-
tlons-, Gesangs- und Instrumentalstimmen, redigiert von Carl Rouland, Orgel- zugleidi Direktionsstimme RM 8.—, 4 Sing-
stimmen je RM —.80, Ordiesterstimmen komplett RM 25.—
.
JOSEPH HAYDN . . . mtfft m tcmpore beUi, gcnannt Paukenmesse €*6ur (1796)
fur 4 Singstimmen, (Soli imd Chor), Streidiquintett, Flote (im „qui tollis"), 2 Oboen, (abwediselnd mit Klarinetten), 2 Fagotte,
2 Homer, 2 Trompeten, Pauken und Orgel. Ausgabe in Diirektions-, Gesangs- und Instrumentalstimmen. Musikalisdi
redigiert imd mit riditiggestelltem Text versehen von Fcrd. Habel, Domkapellmeister von St. Stephan in Wien. Klavier-
auszug zugleidi Direktionsstimme RM 8.—, 4 Singstimmen je RM —.80, Ordiesterstimmen komplett RM 25.—.
JOSEPH HAYDN mtfft i'n D-moH, gcnannt Titlfonmtjft (1798)
fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola, CeUo, BaB, I Flote, 2 Oboen, 1 Fagott, 3 Trompeten, Pauken und Orgel. Neuausgabe
Ton Wilhelm Weismann. Orchesterpartitur RM 15.— , Klavierauszug RM 2.—, 4 Chorstimmen je RM —.50, Orgelstimmen
RM 3.— , Ordiesterstimmen komplett RM 25.—
.
JOSEPH HAYDN 6ro^c mtfft i'n B, gcnannt ^^tvtfknmtfft (1799)
fur 4 Singstimmen (Soli und Chor), Streidiquintett, 2 Trompeten, Pauken, nidit obligate Klarinetten und Orgel. Ausgabe
in Direktions-, Gesangs- tmd Instrumentalstimmen, nodi der Orgelpartitur redigiert von Carl Rouland. Direktions- zu-
gleidi Orgelstimme RM 6.~, 4 Singstimmen je RM 1.
—
, Ordiesterstimmen komplett RM 15.—.
JOSEPH HAYDN mtfft in B, gcnannt ec^opfunfismeDTe (1801)
fur 4 Singstimmen, Streidiquintett, 1 Flote, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2H6rner,2Trompeten, Pauken und Orgel. Redigiert
von F. Habel. Klavierauszug RM 6.
—
, 4 Chorstimmen je RM —.80, Orgelstimme RM 4.
—
, Instrumentalstimmen RM 25.—
.
JOSEPH HAYDN mtfft in B=6ur, Qtnannt f^avmenit^mtjft (1802)
fiir 4 Singstimmen. Streidiquintett. 1 Fldte. 2 Oboen 2 lUarinetten. 2 Fagotte, 2 Homer, 2 Trompeten, Pauken und Orgel.
Neubearbeitang von Georg Gohler aas dem Verlag C. F. Peters, Leipzig, in diese Sammlung iibernommen. Klavierauszug
RM 3.
—
, 4 Chorstimmen je RM —.60, Orgelstimme RM 2.—. Ordiesterpartitur und Stimmen nur leihweise.
MICHAEL HAYDN . . . miffa in ttmpovt adocntus tt quatvaQtfimat in iD^moQ (1794)
ergdnzt durdi ein Gloria und ein zweites „Et incarnatus" von Joseph von Eybler fur vierstimmigen gemisditen Chor mit
Orgel. Ausgabe in Direktions- und Gesangsstimmen, nadi der Orgelpartitur musikolisdi redigiert von Anton Maria Elafskv.
A mnr—. rvAnm Org elpartituT RM 4.—, 4 Chorstimmen je RM —.60. ^ ^ ,W.A.MOZART mijfa hvtvis in $ (1774)
Kodiel-Verzeidinis Nr. 192, fiir 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bafi und Orgel. Musikalisdi redigiert von Joseph Ledithaler.
Partitur mit ausgesetzter Orgelstimme RM 6.—, jede Singstimme RM —.60, Ordiesterstimmen RM2.40
W. A. MOZART !ni'0a hvtms in D-dur (1774)
Eodiel-Verzeidinis Nr, 194, fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, KontrabaB und Orgel. Violastimme ad lib. Redigiert von
Corl Rouland, Wien. Orgel- zugleidi Direktionsstimme RM 4.
—,
jede Singstimme RM—.60, Ordiesterstimmen komplettRM 4.—
.
W. A. MOZART miffa breois in ^^tut (1776)
zu Ehren der unsdiuldigen Kinder, genannt Orgelsolomesse, Kodiel-Verzeidinis Nr. 259 (1776), fur 4 Singstimmen, 2 Vio-
linen, Bafi, 2 Trompeten, Pauken und Orgel. Neuausgabe von Carl Rouland, Wien. Orgel- zugleidi Direktionsstimme
RM 4,—, jede Singstimme RM —.60, Ordiesterstimmen komplett RM 4.50.
W, A. MOZART miffa httvie in B.dur (1777)
Kodiel-Verzeidinis Nr. 275, fixr 4 Singstimmen, 2 Violinen, Kontrabafi und Orgel. Violastimme ad lib. Redigiert von
Carl Roulond, Wien. Orgel- zugleidi Direktionsstimme RM 4.—, 4 Chorstimmen je RM —.60, Ordiesterstimmen RM 4.—.
FRANZ SCHUBERT mtjft in 6=dur (1815)
fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola, BoB, Orgel, nidit obligote Trompeten und Pauken. Orgel- zugleidi Direktionsstimme
(von Max Welker) RM 4,—, 4 Singstimmen je RM —.60, Ordiesterstimmen komplett RM 5.—
.
FRANZ SCHUBERT jncjTc tn B=6ur, op. 141 (1815)
fur 4 Singstimmen (Soli und Chor), 2 Violinen, Violo, Cello, BaC, 20boen, 2 Fagotte, 2 Trompeten, Pauken und Orgel.
Ausgabc in Direktions-, Gesangs- und Instrumentalstimmen. Musikalisdi redigiert und mit ridjtiggestelltem Text ver-
sehen von Ferd. Hobel, Domkopellmeister von St. Stephan in Wien. Orgel- zugleidi Dlrektionsstimme RM 8.— , jedc Chor-
stimme RM 1.
—
, Ordiesterstimmen komplett RM 15.—
.
FRANZ SCHUBERT mt^t in $.dur (1814)
fiir 4 Singstimmen, 2 Violinen, Violo, Cello, BoB, 2 0boen, 2 Klarinetten, 2 Fogotte, 2 Horner, 2 Trompetcn. 3 Posaunen,
Pauken und Orgel. Musikalisdi redigiert und mit riditigqesteiltem Text versehen von Ferd. Habel, Domkapellmeistcr von
St. Stephan in Wien. Orgel- zagleidi Direktionsstimme RM 12.
—,
jede Chorstimme RM 1.—, Ordiester komplett RM 20.—
.
Nr. 56
VERLAG VON ANTON BOHM & SOHN IN AUGSBURG UND WIEN
VORWORT
Haydns sog. kleine Orgelsolomesse ist eines jener hohen Kunstwerke, die man in den
sog. „Kammerkirdienstil" einreiht. Den Autograph, der vorHegender Ausgabe zugrunde
liegt, bewahrt die Gesellsdiaft der Musikfreunde in Wien. Der Anfang ist bezeidmet:
Missa brevis Sti, Joanni de Deo. In N. D, di me Giuseppe Haydn,
der Sdilufi : Laus Deo et B, V, M. et S, Joanni de Deo,
Wenn audi das Jahr der Entstehung nidit ganz sidier ist, entstand das Werk ohne Zweifel
in der fruheren Eisenstddter Zeit, steht dironologisdi der sog. Grofien Orgelsolomesse in
hon. B. M. V. (Es, komp, 1766) und dem Salve Regina (Gmoll) aus demselben Jahre mit
gleidifalls solistisdi behandelter Orgel am nddisten, Wie aus der Widmung hervorgeht, ist
die Messe fur die Barmherzigen Briider in Eisenstadt gesdirieben, Daraus erkldrt sidi ihre
Gestalt. Die Eisenstddter Barmherzigenkirdie ist eigentlidi nur eine grofiere, wenn audi
sehr sdione Baroddsapelle, die fiir einen umfangreidieren Gottesdienst weder liturgisdi nodi
musikalisdi Raum Idfit. Die Orgel, fiir die Haydn diese Messe gesdirieben hat, versieht
mit ihren wunderlieblidien Stimmen audi heute nodi ihren Dienst.
Haydn war mit den Eisenstddter Barmherzigen Brxidem nahe befreundet. Ein Mitglied,
Fr. Primitivus Niemez, war sein Sdiiiler, Cellist im fiirstlidien Ordiester, spdter Bibliothekar
in Eszterhdz und Verfertiger kunstvoller medianisdier Orgelwerke.
Obsdion die Messe fixr die hervorragendsten Kunstkrdfte gerade gut genug ist, ist sie
gleidiwohl audi besdieideneren Choren zugdnglidi und insbesondere soldien zu empfehlen,
die hoheren Zielen zustreben.
Bei der Bearbeitung waren erheblidie Sdiwierigkeiten zu iiberwinden. Einerseits durfte
das Werk nidit durdi willkurlidie Anderungen oder fremde Zutaten entstellt werden. Ander-
seits waren liturgisdie Anforderungen in Bezug auf Verstdndlidikeit und Vollstdndigkeit
des Textes zu erfiillen. Bei der sehr gedrdngten Kiirze der textreidien Mittelteile (das
„Gloria" z. B. zdhlt 31 Takte, in denen von den vier Singstimmen zu gleidier Zeit vier
versdiiedene Texte abgesungen werden) war die gestellte Aufgabe nidit leidit in befrie-
digender Weise zu losen. Wiederholung der einzelnen Sdtze war hier das beste Auskunfts-
mittel. Dem Bearbeiter war es dabei moglidi, sidi strenge (das letzte rii(kmodulierende
Viertel des 10. Taktes im Credo ausgenommen) an das Original zu halten, und dodi in
sdioner Form den unverkiirzten Text zwanglos unterzubringen, Diese Wiederholungen sind
sowohl im Klavierauszug , als oudi in den Stimmen durdi grofie Klammem
| |
kenntlidi
gemadit. Fiir das „Qui tolHs" im Gloria wurde die Vertonung des „Agnus Dei" heran-
gezogen. Sonstige Zusdtze des Bearbeiters, wie z. B. Abdnderungen in der Tempobezeidmung
einzelner Sdtze, Einteilung in Chor und Solo etc, sind in kleine Klammern ( ) gesetzt. Diese,
sowie die unverbindlidien metronomisdien Zahlen und die reidiere Verwendung dynamisdier
Zeidien sollen praktisdien Zwedten dienen.
Alfred Sdineridi Ferdinand Habel
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ilifutgifc^ec tTontunft
^ zum praktisdien Gebraudi herausgegeben von
\ ALFRED SCHNERICH
Wediselgesdnge und kleinere Werke.
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^ J. T. EYBLER (1765 --1846) <!>mnc9 6e €$aba und Kegee ^rfiS; 6ra6uale und ^eetorfum
^ fur da> Fest der hl. drei Konige, fiir 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Bafi, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Horner,
^ 2 Trompeten ttnd Pauken. Nettousgabe von Carl Roolond, Wien. Direktionsstinune RM 4.—, jcde Chorstimme RM —.40,
0 Ordiesterstimmen komplett RM 8.—
.
^ J. V. EYBLER ITerra tttmvM, ^lftrtorfum ffir ^lkerfonntag
^ f&r vier Singstimmen, Streidiquintett, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Posoimen. Paoken nnd Orgel. Nenausgabe Ton
^ Carl Rouland, Wien. DirektionBstifflme RM 2.40, jede Chorstimme RM —.25, Ordtesterstimme komplett RM 6.-
S W. A. MOZART ^eum, Ccdur
0 Eodiel-VerzeidiniB 141, fur 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bafi, Orgel (dazu nidit obligat: Viola, 2 Oboen, 2 Fagott, 2 Trom-
^
peten, Pauken). Mosikalisdi redigiert von Prof. Ferd. Habel, Domkapellmeister von St. Stefon in Wien.
^ Direktionsstimme RM 4.—, jede Chorstimme RM —.40, Orgelst. RM 2.—, Ordtesterstimmen RM 8.—
.
^ W. A. MOZART 3toei ttantum ergo
^ B-dur (K.-V. Nr. 142), D-dur (K.-V. Nr. 191), fur 4 Singstimmen, 2 Violinen. Viola, Bofi, 2 Trompeten,AiukenadUhu.Oigd.Musik.
S redigiert Ton Ferd. Hobel, Domkapellmeister Ton St. Stefon in Wien. KlaTierauszug, zugleidi Direktionsstimme KM 3.—,
0 4 Chorstimmen je RM. —.20, Orgel- und Ordiesterstimmen RM4—
.
% LUDWIG ROTTER (1810—1895) On Oeo A^erooft cor menm
^ Graduole fur den 11. Sonntog nodi Pfingsten fur 4 Singstimmen mit Begleitung Ton 2 Violioen, Viola, Violoncello, Kontro-
0 bofi <2 Oboen oder Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Trompeten und Ponken, nidit obligot) nnd Orgel. Musikolisdi redigiert Ton
0 Carl Roulond, Wien. Direktionsstimme, zugleidi Orgelstimme RM 2.40, jede Chorstimme RM —.25, Streidierstifflmen RM 2.50.
p Bloserstimmen RM 3.50.
1 ANT. SALIERI (1750-1825) ^ujlorum anfmae
^ Offertorium fur Allerheiligen, fur 4 Singstimmen, Streidiquintett, 2 Oboen, 1 Fogott, Alt- und Tenorposoone and OrgeL
S Nodi dem Originol in der Wiener Hofkopelle redigiert Ton Corl Roulond.
P Orgel-, zugleidi Direktionsstimffle RM 1.50. jede Singstimme RM —.25, Ordiesterstimmen RM IJO.
% FRANZ SCHUBERT 2>rei iTantttm ergo
^ Nr, 1 op.45 C-dur (komponiert 1822) fur Sopran, Ait, Tenor, Bafi, 2 Violinen (hinsugeffigte Violo), Violoncello, Kontrobafi,
p 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Trompeten, Pauken und Orgel. — Nr. 2 B-dnr (koxBponiert 16. Angust 1821) fur Sopran, Alt,
0 Tenor, Bafi, Streidiquintctt, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Fogott, 2 Trompeten und Ponken. (Originalstimme mit eingesetster
^ Harmonie.) — Nr. 8 D-dur (komponiert 20. Mdrz 1822) fur Sopron, Alt, Tenor, Bofi, Streidiquintett, 2 Fldten, 2 Oboen,2 2 Fogotte, 2 Trompeten, 2 Posatmen, Paoken und Orgel. Musikolisdi redigiert von Corl Roulond. Preis (olle 3 Tontam
0 ergo in 1 Heft) : Orgel-, zogleiih Direktionsstimme RM. 2,— , jede Singstimme RM—.40, Ordiesterstimmen komplett RM 6.-
% FERDINAND SCHUBERT (1794-1859) Hegina codt laetare fn C
fiir Sopran, Alt, Tenor, Bafi, 2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabafi, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Trompeten, Pauken und Orgel
^ Musikalisc^ redigiert von Josef Brauneifi, Wien. Direktionstimme, zugleieb Orgelstimme RM 2.40, jede Chorstimme RM—.25,
Ordiesterstimmen komplett RM 4. -.
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